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附属図書館平成2年度秋季展示会
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Sakyo・』cu,Kyoto 606 Japan 
京都大祭人文科象研究所
の形容詞形，（2）懐疑主義，とく 人文科学研究所の航空便用封筒のキャプション 新（下）， 旧 （上）






























式名称も Zinbun: Memoirs of the Research 
Institute for Humanistic Studiesを改め，
Zinbun: Annals of the Institute for Research 
in Humanitiesとし，従来不定期であった Zinbun 
を年刊として，公刊していくことになった。
（人文科学研究所）






























































会 場． 京都大学附属図書館展示ホール（3 F) 
（備考）入場無料
（附属図書館）
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